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ABSTRAKSI 
Varia bel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel citra 
mcrc\, dan pcrscpsi pcngcmbangan produk scbagai variabcl bebas dan 
variabel pcmbclian sebagai variabel tcrikat. Adapun tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mcngetahui pengaruh citra merck dan persepsi 
pcngcmbungan produk tcrhadap pcmbclian halldpl!Olle Nokia di Slirabaya. 
Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui 
kuesioncr yang dibagikan kepada sam pel yang ditentukan .• Jumlah sampel 
dalam pcnc!itian III I adalah 100 responden. Data diolah dcngan 
mcnggunakan program SPSS 1l.5 dcngan tcknik analisis statistik Regresi 
Linicr Bcrg;mda. 
Hasil pcnclitian ini mcnyatakan babwa citra merck dan persepsi 
pcngcmbllugan produk secara bcrsama·sama mempunyai pcngaruh yang 
signifikan tcrhadap pcmbelian handpllOlle Nokia di Surabaya, karena hasil 
pcrhitungan dcng:m SPSS U.S menunjukkan baItwa Fhitung > Ftabel yaitu 
51,09U > 3,0902. Nilai koefisien korelasi bcrganda (R) menllnjllkkan 
huhungan ,mfara variabcl·variabcl bebas seeara bersama·sama dcngall 
variabcl tcrikat. Nilai koefisien korelasi berganda (R) sebcsar 0,716, berarti 
variahd citra merck dan pcrsepsi pengembangan produk sceara bersama· 
sam a mcmiliki hubungan positif yang kuat dcngan pcmbelian izalldplwlle 
Nokia di Surabaya. Nilai koefisien determinasi bcrganda (R square) 
rnenulljukk:ln bcsarnya kontribusi atau pcngarult variabcl·variabel bebas 
terhadap variabcl tcrikat. Berdasarkan hasil pellgolahan data diperolch nilai 
koefisicn detcrmillasi bcrganda (R square) sebesar 0,513, berarti besarnYll 
pcngaruh alau kOlltribusi variabcl citra merck dan persepsi pengembangan 
produk sccara bcrsama·sama mcmiliki pengaruh tcrltadap pembelian 
/uulliph(ltlc Nokill <Ii Surabaya adalah scbcsar 51,3%, sedaugkau sisauya 
sebcsar 48,7'Yn dijclaskan oleh variabcl-variabcllain di luar variabel·variabel 
yang lIitcliti. Sccara parsiai variabel citra merck bcrpengaruh signifikan 
tcriladap pelllbelian handpllOlle Nokia di Surabaya, mClIgillgat thitung > ttabel 
yaitu 2,187 > 1,6609. Variabcl perscpsi pcngcmbangan produk juga terbukti 
mClIlpullyai pcngaruh yang signifikan terhadap pcmbclian halldpllOlle Nokia 
di SlIrabaya, mcngingllt fhiiung > ttabel yaitu 8,479 > 1,6609. 
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